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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 148 с, 29 рис, 18 табл, 19 источник, 1 прилож. 
Тема дипломного проекта: "Участок механического цеха по обработке 
деталей трактора МТЗ-1525 с разработкой технологического процесса на 
шестерню 1525-2302015. Объем выпуска 3 000 штук в год". 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения заготовок 
и механической обработки детали с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений. 
На основании изучения базового техпроцесса изготовления шестерни, 
внесены следующие изменения: 
– использован на фрезерно-центровальной операции
многопозиционный станок 2Г942, с помощью которого можно будет 
фрезеровать торцы одновременно, а затем проводить зацентровку на 
следующей позиции; 
– объеденены черновая токарная обработка на токарных операциях с
ЧПУ (010, 015, 020 и 035) и предварительное шлифование на операциях 025, 
030 с заменой абразивной обработки на лезвийную с использованием 
современного токарного станка с контршпинделем Haas DS-30Y; 
– на операции 055, где производится нарезание кругового зуба заменен
устаревший физически и морально станок 525 на более мощный и 
современный станок 528с; 
– шлифование шеек после ХТО на операциях 130-145 объеденены в
одну операцию шлифовальную с ЧПУ модели SUPERTEC G20P-50 CNC. 
Экономическими расчетами подтверждена целесообразность предложенных 
усовершенствований. 
Так, экономический эффект составил 66 648 руб. в год, рентабельность 
увеличилась до 61%. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1.использование многопозиционного станка 2Г942, с помощью которого
можно будет фрезеровать торцы одновременно, а затем проводить 
зацентровку на следующей позиции; 
2. замена устаревшего станка 525 на более мощный и современный станок
528с; 
3.шлифование шеек после ХТО можно проводить одной операцией на станке
с ЧПУ модели SUPERTEC G20P-50 CNC. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал оъективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положении и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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